





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































江西総兵金声桓 ・王得仁等南昌に て叛。「隆武」の年 号 を使用





4 年 4 月2 0 日
6 月9 日
6 月 1 8 日
6 月2 4 日
5 年 2 月 9 日
10月25日
1 1 月4 回
※ 日付は全て 『実録』の記事のもの



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































地 名  1 欠 陥の日付 内 応 (首謀)者 1  反 乱軍側
の官
5月 29日
5 月 2 7 日
6 月 1 日
6 月 4 日
6 月 3 日


































武官…郭天新<総 兵>劉 継漢<守 備>(溢 安府)
避聯芳<副 将>(壷 関県)
李成喬<守 備>(平 順県)
以上 丙 -8772「 山西巡撫劉弘遇残題本」に拠る
※ 『乾隆滋安府志』巻11紀事に見える 「起事」の話人
沈烈 (=沈 海)映 西の人
許守信 映 西の人
喬畑
胡国鼎 微 (州?)の 人
郭天祐 把 総 屯 留で内応
副総兵 と自称 の ち総兵 と 「自睡」
参将 と自称 の ち副将に 「自睡」
監軍道と自称 の ち巡撫に 「自酸」
冨J総兵となる
張国威 油 安の 「叛兵」滞安で内応 参 将 (の中軍)と なる
呉享福    〃 濫安で内応 〃   と なる





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 28 -一―- 29 -一
大
同
総
兵
姜
理
と
そ
の
反
乱
（渡
辺
）
行
な
わ
れ
て
い
た
頃
、
反
乱
軍
が
維
州
を
田
み
、
岳
陽
を
陥
し
た
が
３
文
録
』
な
四
十
六
、
九
月
甲
威
）
、
後
官
兵
に
撃
退
さ
れ
て
い
る
。
平
陽
府
の
反
活
の
動
き
に
関
連
し
て
ぜ
ひ
と
も
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
李
建
本
の
動
向
で
あ
る
。
手
の
起
こ
り
は
浦
の
巽
城
知
県
何
斯
美
が
曲
次
に
住
む
李
姓
本
が
侶
乱
を
計
画
し
て
い
る
Ｌ
祝
世
呂
へ
挙
首
し
た
事
に
始
ま
る
（『
実
録
』
巻
四
十
六
、
九
月
壬
威
）
、
妥
城
で
は
数
年
前
か
ら
「
吟
々
教
」
徒
が
蔓
延
し
て
お
り
、
六
年
に
は
そ
の
余
党
安
定
口
が
郭
中
傑
等
と
合
し
て
城
を
攻
め
、
ま
た
工
永
強
下
の
兵
が
城
下
に
押
寄
せ
た
事
も
あ
っ
た
（
『
光
緒
・
翼
城
県
志
』
巻
二
十
六
、
祥
異
、　
兵
焚
）
。　
こ
れ
等
の
戦
脚
の
間
に
李
建
泰
の
謀
頒
の
嘩
が
広
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
事
実
山
次
に
は
平
陽
府
城
を
政
撃
し
た
平
徳
の
部
下
が
進
入
し
て
い
た
（
『
光
緒
・
曲
次
県
志
』
巻
三
十
二
、
雑
余
志
、
祥
共
）
。
李
建
本
は
共
枚
末
に
大
学
士
・
督
師
と
な
っ
た
が
何
等
の
功
を
立
て
る
事
も
な
く
保
定
で
李
白
成
に
降
っ
た
。
そ
の
後
清
に
来
帰
し
改
め
て
大
学
士
と
な
っ
た
が
、
順
治
二
年
十
二
月
罪
に
よ
り
擢
免
さ
れ
郷
里
に
一尿
る
。
使
か
一
年
半
と
は
い
え
清
の
文
官
の
最
高
位
に
在
っ
た
彼
の
「
起
事
」
は
純
粋
な
復
明
運
動
と
は
み
な
し
が
た
い
。
『
逆
臣
伝
』
で
は
彼
が
山
次
に
入
っ
た
土
賊
に
対
し
通
謀
の
書
を
送
り
、
さ
ら
に
何
期
業
を
も
同
調
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
す
る
。
彼
は
や
が
て
土
賊
と
共
に
大
平
に
移
る
が
、
そ
の
行
動
は
反
乱
に
呼
応
す
る
と
い
う
ょ
り
む
し
ろ
そ
れ
を
自
分
の
た
め
利
用
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
菱
壌
と
同
様
に
、
明
↓
李
自
戊
↓
清
と
保
身
の
目
的
で
接
替
し
て
き
た
彼
に
と
っ
て
、
清
年
と
互
角
に
戦
っ
て
い
る
反
乱
軍
と
接
触
を
保
つ
事
も
保
身
に
必
要
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
か
か
る
両
端
を
持
す
る
行
為
は
結
局
そ
の
身
を
亡
ぼ
す
事
と
な
る
。
こ
の
点
明
の
年
夏
巡
撫
の
李
長
凌
は
辰
胤
等
の
挙
兵
と
ほ
ぼ
同
時
に
干
陸
で
起
義
し
、　
子
の
李
弘
と
蒲
州
・
解
州
へ
進
攻
し
て
い
る
合
．小
限
紀
伝
』
巻
四
十
六
、
列
伝
三
十
九
∧
義
師
Ｖ
）
。
李
虞
凌
父
子
の
後
明
の
意
識
は
か
な
り
強
い
と
い
え
よ
う
。
運
城
回
復
後
し
ば
ら
く
は
戦
局
に
大
き
な
変
化
は
な
く
、
孟
喬
芳
等
は
西
安
に
引
返
し
、
余
党
平
定
は
ワ
ク
ダ
に
委
ね
ら
れ
た
。
彼
は
十
一
月
末
頃
ま
で
淋
安
・
沢
川
の
鎮
圧
に
当
り
、
後
兵
を
西
へ
向
け
る
。
そ
し
て
六
年
内
に
平
陸
・
内
城
が
清
に
復
し
、
李
虞
唆
は
河
南
へ
出
奔
、
追
い
詰
め
ら
れ
た
李
弘
は
崖
よ
り
身
を
投
じ
て
死
ぬ
。
さ
ら
に
彊
県
・
聞
喜
も
降
り
、
偽
総
兵
康
姫
廷
が
投
順
し
た
（
『
実
録
』
巻
四
十
六
、　
十
二
月
辛
亥
）
。　
こ
う
し
て
年
末
に
は
反
乱
勢
力
は
李
姓
奉
の
拠
る
太
平
を
中
心
に
、
吉
州
・
隈
州
・
郷
年
方
面
の
衛
敏
・
工
務
憲
等
、
さ
ら
に
反
山
一
帯
の
郭
中
傑
等
を
残
す
の
み
と
な
る
。
順
治
七
年
初
頭
に
は
偽
結
兵
中
亥
・
郭
中
傑
・
魏
閲
（術
敏
か
）
が
帰
順
し
、
二
十
余
日
間
包
囲
さ
れ
て
い
た
大
平
の
李
建
本
も
清
に
降
っ
た
。　
ド
ル
ゴ
ン
は
李
を
殺
し
そ
の
家
産
を
没
収
し
た
（
『
実
録
』
巻
四
十
七
、　
二
月
甲
午
）
。　
こ
の
結
果
平
陽
府
全
川
県
が
清
の
版
図
に
復
帰
し
た
の
で
あ
る
。
さ
き
に
亡
命
し
た
李
底
凌
は
七
年
六
月
、
河
南
陳
州
で
猫
え
ら
れ
た
（
丙
・
八
・
七
五
六
「
山
西
巡
撫
劉
弘
過
掲
帖
し
。　
た
だ
虞
胤
（
映
西
の
人
）
や
平
込
で
姜
建
勲
の
軍
に
内
応
（
六
年
四
月
）
し
た
劉
三
元
（
平
逢
の
人
。
明
の
率
人
よ
り
兵
部
主
事
と
な
る
）
は
依
然
行
方
知
れ
ず
で
あ
っ
た
（
甲
・
四
・
三
九
二
「
山
西
巡
撫
白
如
梅
題
本
」
に
よ
る
と
順
治
十
三
年
に
も
二
人
の
消
忠
は
判
明
し
て
い
な
い
）
。　
ま
た
順
治
六
年
五
月
、　
郭
中
傑
Ｌ
共
に
垣
曲
を
臨
し
た
張
五
翁
乾
隆
・
虹
曲
県
志
』
巻
四
、　
兵
防
）
は
「
辺
王
」
と
号
し
章
京
杜
敏
の
兵
と
解
州
で
戦
う
（
『
実
録
』
巻
四
十
五
、
八
月
奈
丑
）
。
そ
し
て
郵
中
傑
が
降
服
し
た
後
も
平
陽
府
南
部
の
山
中
に
拠
っ
て
い
た
が
、
十
二
年
正
月
十
九
日
清
軍
に
よ
り
射
殺
さ
れ
る
（
丙
・
九
・
八
八
三
「
山
西
巡
撫
陳
応
泰
掲
帖
し
。
こ
う
し
て
一
時
は
山
丙
の
過
半
数
の
州
県
を
陥
し
た
一
連
の
反
乱
も
平
定
さ
れ
、
残
る
は
高
有
才
の
拠
る
府
谷
の
み
Ｌ
な
っ
た
。
こ
こ
も
七
年
六
月
の
保
徳
川
の
陥
落
以
降
孤
立
し
、
同
年
十
月
呉
三
桂
等
に
よ
り
回
復
さ
れ
偽
経
時
高
有
才
と
先
に
反
乱
年
に
降
っ
た
孫
■
年
等
が
斬
ら
れ
た
（『
夫
録
』
巻
五
十
一
、
七
月
十
一
月
乙
卯
）
。
そ
の
一
ヶ
月
後
、
か
ね
て
よ
り
「
右
疾
」
で
あ
っ
た
清
の
摂
政
王
ド
ル
ゴ
ン
も
略
卿
城
で
忠
を
引
取
っ
た
（
三
十
九
才
）
。
史
苑
（第
四
八
巻
第
一
号
）
お
わ
り
に
こ
う
し
て
明
・
清
交
者
の
激
動
期
を
泳
ぎ
切
っ
た
姜
壌
も
白
か
ら
が
首
謀
者
と
な
っ
た
反
乱
の
失
敗
で
逆
臣
と
し
て
詠
減
さ
れ
た
。
十
七
世
紀
中
莱
の
政
治
。
社
会
的
変
動
の
中
で
身
を
全
う
す
る
事
は
大
小
の
官
長
に
と
っ
て
き
難
の
連
続
で
あ
っ
た
。
あ
る
者
は
一
王
朝
に
殉
ず
る
事
に
よ
り
「
名
」
を
准
た
が
、
多
く
は
従
来
の
政
権
を
見
捨
て
て
新
政
権
に
協
力
す
る
事
で
「
実
」
を
求
め
た
。
も
っ
と
も
新
政
権
カミ
直
ち
に
正
統
王
朝
Ｌ
し
て
安
定
す
る
訳
は
な
く
、
初
期
に
は
政
治
の
大
勢
も
、
そ
れ
に
伴
な
う
「
実
」
も
変
化
・
流
動
し
が
ち
で
あ
る
。
大
勢
は
ど
う
移
る
の
か
、
如
何
に
す
れ
ば
「
実
」
が
得
ら
れ
る
か
は
官
僚
群
の
垂
大
な
関
心
の
的
で
あ
る
。
姜
壊
も
ま
た
「
実
」
を
得
よ
う
と
し
た
官
僚
の
一
人
―
―
と
い
う
ょ
り
他
人
の
犠
牲
は
考
慮
せ
ず
ひ
た
す
ら
自
分
の
「
実
」
と
「
利
」
を
求
め
て
己
ま
な
か
っ
た
付
僚
の
一
人
で
あ
る
。
機
会
主
義
，
利
己
主
義
者
の
彼
は
一
政
権
下
の
一
地
方
官
僚
（
大
同
総
兵
）
に
甘
ん
ぜ
ず
、
そ
の
た
め
自
己
の
生
き
た
時
代
に
存
在
し
た
全
て
の
政
権
を
一業
切
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
の
「
利
」
へ
の
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
政
権
忘
つ
い
に
実
現
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
彼
は
か
か
る
政
権
の
実
現
に
向
け
プ
ラ
ン
を
練
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
プ
ラ
ン
は
つ
き
つ
め
れ
ば
彼
自
身
を
首
班
と
す
る
政
権
を
目
的
と
し
て
い
た
と
い
え
―-30-- 31-
大
同
総
兵
姜
理
と
そ
の
反
乱
（渡
辺
）
よ
う
。
彼
は
目
的
達
成
に
至
る
過
程
で
利
用
で
き
る
も
の
は
全
て
利
用
し
て
い
く
。
清
の
入
関
は
彼
を
李
白
成
の
束
縛
か
ら
解
放
し
た
点
で
大
い
に
役
立
ち
、
交
山
提
民
軍
の
奮
戦
は
彼
の
反
溝
の
行
動
に
少
な
か
ら
ぬ
援
助
と
な
っ
た
。
た
だ
入
関
直
後
Ｌ
異
な
り
、
已
に
華
北
・
華
中
及
び
率
市
の
一
部
を
略
定
し
て
い
た
順
治
五
年
頃
の
清
胡
は
、
姜
を
始
め
Ｌ
す
る
山
西
付
近
の
反
抗
勢
力
あ
み
で
は
覆
え
す
手
は
で
き
な
か
っ
た
。
彼
の
起
事
は
そ
の
日
的
に
お
い
て
時
機
が
や
や
遅
き
に
失
し
た
嫌
い
が
あ
る
。
結
局
妾
壌
が
頻
い
た
棄
に
は
彼
の
個
人
と
し
て
の
野
望
が
大
き
く
影
響
し
て
い
よ
う
ｏ
そ
の
野
望
の
最
終
日
棟
が
姜
氏
正
胡
で
あ
る
か
否
か
は
と
も
か
く
、
い
わ
ゆ
る
復
明
の
た
め
の
行
動
で
な
い
点
は
確
実
で
あ
る
と
思
う
。
こ
の
点
頼
家
度
氏
が
「
姜
嘆
的
反
清
是
謀
利
的
是
取
巧
的
。
を
和
農
民
軍
的
発
於
民
族
自
衛
堅
持
階
級
問
争
是
根
本
不
同
」
と
評
し
て
い
る
（
「
呂
梁
山
区
農
民
義
軍
的
抗
市
闘
争
」
『
中
国
挫
民
起
義
論
集
』
所
収
）
の
は
青
定
で
き
る
。
姜
襲
の
自
立
へ
の
試
み
は
失
敗
し
た
が
、
同
様
な
反
乱
が
約
二
十
年
後
呉
三
桂
に
よ
っ
て
起
こ
さ
れ
て
い
る
。
彼
の
意
識
―
―
「
利
」
の
通
求
・
自
立
へ
の
野
望
―
―
は
異
に
も
共
通
し
て
い
る
。
明
・
清
交
若
の
混
乱
期
に
お
い
て
、
大
き
な
兵
権
と
実
力
を
持
つ
武
人
は
か
つ
て
の
唐
代
の
藩
鎮
の
よ
う
に
「
自
立
」
と
い
う
夢
を
見
や
す
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
等
武
人
の
成
屋
・
横
行
を
制
し
得
て
（
７
）
輝
源
州
の
抵
抗
の
様
子
に
つ
い
て
は
古
鴻
飛
・
要
子
理
編
『
雁
北
史
話
』
（山
西
人
民
出
版
社
、　
一
九
八
五
）
の
「
方
三
起
義
」
に
詳
し
い
。
ま
た
同
書
に
は
「李
自
成
在
大
同
」
・
「姜
壊
抗
清
」
の
項
も
あ
り
、
明
末
治
初
の
去
の
動
向
及
び
反
乱
の
大
概
を
記
し
て
お
り
参
考
に
な
る
。
（
８
）
王
永
強
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
い
が
、
明
末
延
安
付
近
に
駐
し
た
武
将
で
、
ア
ジ
ゲ
の
西
征
の
除
清
に
帰
付
し
そ
の
ま
ま
原
任
に
留
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
（
９
）
な
お
「梁
宮
保
壮
歓
紀
」
で
は
沈
海
が
溢
安
方
面
へ
向
か
っ
た
の
は
粉
州
が
清
の
手
に
落
ち
て
よ
り
以
降
（九
月
以
降
）
の
事
と
す
る
。
補
記
小
論
は
筆
者
が
昭
和
五
十
六
年
度
後
期
課
程
研
究
報
告
書
と
し
て
、
五
十
七
年
（
一
九
八
二
）
二
月
に
提
出
し
た
も
の
に
若
子
手
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
当
時
姜
張
の
反
乱
に
つ
い
て
の
研
究
と
し
て
は
本
文
で
も
触
れ
た
頼
家
度
氏
の
「
呂
梁
山
区
農
民
起
義
的
抗
清
聞
争
」
翁
中
国
農
民
起
義
論
集
』
所
収
）
が
唯
一
で
、　
他
に
謝
国
禎
氏
の
『
南
明
史
略
』
（
上
海
人
民
出
板
社
、　
一
九
五
七
、　
一
九
〇
頁
以
下
）
や
『
清
初
農
民
起
義
資
料
輯
録
』
（
新
知
識
出
版
社
、
　
一
九
五
六
、
三
十
頁
以
下
）
に
概
説
的
な
記
述
が
あ
る
位
で
あ
っ
た
。
ま
た
頼
・
謝
二
氏
の
視
点
は
目
梁
山
区
（交
山
）
農
民
軍
の
動
向
を
中
心
に
据
え
て
お
り
、
姜
は
む
し
ろ
脇
役
で
あ
る
が
、
前
掲
の
報
告
書
で
は
姜
と
い
う
一
武
人
の
動
勢
が
大
規
模
な
反
乱
へ
の
拡
大
を
も
た
ら
し
た
と
解
し
て
小
論
と
同
じ
く
「
大
同
総
兵
姜
要
と
そ
の
反
乱
」
と
題
し
史
苑
（第
四
八
巻
第
一
号
》
始
め
て
官
僚
層
に
支
え
ら
れ
た
皇
帝
専
制
支
配
が
可
能
と
な
る
の
で
ぁ
る
。
註
（
１
》
『
清
史
列
伝
』
巻
八
十
に
も
収
め
る
。
（
２
）
寧
武
陥
落
の
日
付
（
そ
れ
は
姜
襲
の
帰
順
の
意
が
李
自
成
に
伝
わ
っ
辞
製
雛
”一約裸
鞠
押
ぱダ輪』
↑、〕）守中諭中功的中非【中者で「申中ぃ中”ネ巾貯拘弟〕嘩い一弛
訂
型
」弊
殺
味
評
沖
し」検
事
央
きＦ２
ぅが煩強
Ｆ返
（
６
》中
れ
”
中
い
い
中
的
を ．に の
中
『
い
抑
中
中
中
中
＋
巾
帥
申
印
二 っ 章
中
中
車
的
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
中
国
で
註
（
４
）
ｏ
（
７
）
で
徹
れ
た
『
雁
北
史
話
』
、
『
清
代
人
物
伝
稿
』
上
編
第
四
巻
が
出
版
さ
れ
、
姜
自
身
に
つ
い
て
の
記
述
も
増
加
し
て
い
る
。
今
後
は
妾
壌
以
外
の
渋
人
武
官
（
特
に
第
二
芋
の
二
、
で
触
れ
た
金
声
桓
・
李
成
棟
）
の
明
末
清
初
に
お
け
る
動
向
に
つ
い
て
、
他
の
復
明
勢
力
Ｌ
の
関
わ
り
を
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
考
え
た
い
。
そ
の
作
業
に
よ
り
改
め
て
清
初
（
主
に
順
治
年
間
）
の
中
国
唯
定
の
経
過
と
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
く
思
う
次
第
で
あ
る
。
（
元
立
教
大
学
工
学
部
非
常
勤
誰
師
）
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